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ABSTRAK 
Li4Ti5O12 disintesis menggunakan metode reaksi fasa padatan dengan 
Li2CO3 dan TiO2 teknis sebagai prekusor. Litium titanat digunakan material anoda 
baterai ion litium. Material hasil sintesis dikarakterisasi menggunakan difraksi 
sinar X (XRD) untuk mengetahui struktur kristal, dan analisis morfologi 
menggunakan scanning electron microscope (SEM). Konduktivitas elektrik 
menggunakan LCR meter, serta dan performa baterai, termasuk kapasitas spesifik 
efisiensi, dan stabilitas baterai menggunakan battery analyzer 
Pola difraksi sinar X yang dianalisis menggunakan metode Le Bail 
menunjukkan hasil sintesis berada dalam 4 fasa, yaitu Li4Ti5O12, Li2TiO3, TiO2 
anatase, dan TiO2 rutile. Persentase Li4Ti5O12 lebih tinggi pada material yang 
dipreparasi dari TiO2 teknis dibanding TiO2 anatase (pa). Morfologi permukaan 
litium titanat yang disintesis dari TiO2 anatase (pa) memiliki ukuran partikel yang 
lebih homogen dibanding yang disintesis dari TiO2 teknis. Ukuran rata-rata grain 
pada litium titanat dari TiO2 teknis dan TiO2 anatase (pa) adalah 0,533 μm ± 0,157 
μm dan 0,521 μm ± 0,180 μm. Konduktivitas elektrik litium titanat dari TiO2 
teknis dan litium titanat dari TiO2 anatase (pa) adalah 92,547 x 10
-8
 S/cm dan 
92,800 x 10
-8
 S/cm. Kapasitas spesifik yang dihasilkan adalah 129,332 mAh/g 
pada 1% dan 118,438 mAh/g pada 5% litium titanat dari TiO2 teknis. Baterai 
dengan litium titanat dari TiO2 teknis juga memiliki efisiensi yang tinggi, yaitu 
94,22 % pada 1%  dan 92,72 % pada 5%. Kehadiran Li2TiO3 dapat menjadi alasan 
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ABSTRACT 
Li4Ti5O12 had been synthesized by solid state reaction method with Li2CO3 
and technical TiO2 as precusors. The prepared lithium titanate was used as anodic 
material for lithium ion battery. The prepared materials were characterized by X-
ray diffraction (XRD) to determine crystal structure and morphological analysis 
was conducted by scanning electron microscope (SEM). The electrical 
conductivity was analyzed by LCR meter and battery performance, including the 
spesific capacity, efficiency, and stability were analyzed by battery analyzer 
The X-ray diffraction pattern with Le Bail method showed the prepared 
materials are in 4 phases, i.e. Li4Ti5O12, Li2TiO3, anatase TiO2, and rutile TiO2. 
The percentage of  Li4Ti5O12 was higher at the materials that were prepared than 
materials that were synthesized from anatase TiO2 (pro analysis grade). The 
surface morphology of the prepared lithium titanate  from anatase TiO2 (pa) had 
more homogeneous particle size than lithium titanate that was prepared from 
technical grade TiO2. The average grain size of  litium titanate from technical 
grade TiO2 and anatase TiO2 (pa) were 0.533 μm ± 0.157 μm, and 0.521 μm ± 
0.180 μm, respectively. The electrical conductivity of lithium titanate from 
technical grade TiO2 and anatase TiO2 (pa) were 92.547 x 10
-8
 S/cm and 92.800 x 
10
-8
 S/cm. The specific capacity of litium ion battery with lithium titanate from 
technical grade TiO2 was higher than anatase TiO2 (pa). The specific capacity 
were 129.332 mAh/g at 1% and 118.438 mAh/g at 5% of lithium titanate content. 
The battery with lithium titanate from technical grade TiO2 also has  high 
efficiency, i.e. 94.22 % at 1%  and 92.72 % at 5% of lithium titanate content. The 












“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  
(Al-Baqarah: 153) 
 
“Man Jadda Wa Jadda” 
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